



















































趋强化。在我国国民储蓄结构中, 居民、企业和政府部门储蓄比重 1978年分别为 4. 8%、
34. 9%和 60. 3%, 1985 年分别为 50. 0%、31. 0%和 19. 0%, 到 1993 年则分别为 54. 8%、
39. 8%和 5. 4% ;而在我国投资结构中, 居民、企业和政府部门投资比重 1978年分别为 4. 1%、
3. 4%和56. 6% , 1985年分别为22. 6%、54. 1%和 23. 3%, 到1993年则分别为11. 7%、79. 7%
和 8. 6% , 居民、企业和政府部门储蓄与投资的分离度 1978 年分别为 0. 7%、- 4. 5%和






























强化。1980年国有企业的资产负债率仅为 18. 7%, 其中流动资产负债率为 48. 7% ; 1995年资
产负债率则高达 80%, 流动资产负债率已高达 105%。整个负债中银行贷款的比重达 80%左
右。
4. 我国国有企业由于经济效益低下,偿债能力却每况愈下。1978年国有工业企业亏损面
为 19. 3% ,亏损额为 42亿元; 1990年亏损面为 27. 6%, 亏损额为 349亿元; 1994年亏损面为




























破产案件 1385件。1994年后开始迅速增长,当年发展为 1625件, 1995年和 1996年有了惊人
的发展,特别是 1996年前 9个月已受理案件竟高达 3208件。破产的形式花样繁多,有先分立
后破产、有整体破产、有边生产边破产、有换牌经营等多种形式,使国有银行资产面临巨额的风
险和损失。据中国工商银行统计, 1993年以前, 破产涉及该行贷款本息金额不过十几亿元,
1994年以后至 1996年 9月,涉及该行贷款本息金额高达 280. 6亿元, 1996年拟冲销贷款本息
金额已过 200亿元, 是 1995年的 232% ,而 1996年该行呆帐准备金总额仅为 135亿元。1995
年和 1996年两年涉及工商银行贷款企业的破产终结户数高达 5128 户,在涉及该行贷款本息
280. 6亿元总额中, 法院终裁的贷款受偿额 41. 8亿元,贷款本息损失达 238. 8亿元,损失率为
85. 1% 。截止 1996年底, 工、农、中、建、交 5家商业银行共准核销呆帐坏帐 246. 52亿元, 超



















































流动和重组以及增量优化。据统计, 截上 1995年底我国累计公开发行股票 266. 73亿股,其中
A 股为 119. 78亿, H股为 101. 48亿, B股为 44. 64亿;股票筹资额分别为 368. 03亿人民币( A
股)、209. 43亿港元( H股)、15. 19亿美元(在上证交发行的 B 股)和 58. 84亿港元(在深证交
发行的 B股)。若加上4000多家原有的定向募集公司的 1000多亿元的筹资额,我国企业股票
市场已初具规模。1996年我国在上海、深圳证交所公开发行 A 股 170只 30. 75亿股, 筹资










62%、2%、30%和 6%; 日本分别为 60%、5%、5%和 30%; 德国分别为 58%、6%、1%和 35%;
英国分别为 63%、14%、8%和 15% 。因此,无论国内国外商业银行经营活动都同样面临着企
业违约产生的信用风险的影响,并且由于商业银行资产结构中保持较高的贷款比重而产生风
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险的集中问题。而我国国有银行与国有企业产权的同质性以及所形成的资金供给制,使转轨过
程中的国有银行的风险集中的问题变得更加尖锐和突出。长期以来预算软约束使国有企业基
本不承担借贷和投资决策的风险,贷款形同一种免费资本或一种变态的内源融资,负债率的高
低、融资成本的大小以及破产倒闭对于作为债务人的国有企业难以构成威协。对于国有银行而
言,面对着居民的高储蓄和国有企业高债务,其资产负债结构的债务债权约束具有明显的非对
称性特征,软资产、硬负债。再加上信用环境紊乱,许多企业甚至把拖欠、逃避银行债务当作一
种“经营策略”、作一种“经营策略”,“借钱不还、欠债有理、欠债有利”这种不讲信用的“拖欠文
化”,使原本问题较多的银行信贷配给变得更为复杂、风险集中的矛盾更加突出。因此,构建新
型银企关系、确立资金商品化和借贷制的资金交易机制的首要任务是产权明晰、权利和责任对
称的金融交易主体,使银企交易双方自主决定借贷关系并独立承担由此产生的责任和风险。从
国有银行来讲。在政策性银行体系确立之后,推进国有银行的股份制改造势在必行。
( 4)谈到银企关系必然涉及银企结合的密切程度。1996年以来我国普遍推行的主力银行
制度,是在借鉴国际经验的基础上探索市场经济条件下我国银行与企业关系的一项举措。就主
办银行制度本身而言, 我国目前处于试点和发展中的主办银行制度与德国、日本等国的主办银
行制度是有差异的,并且脱离一个国家的社会经济发展阶段和人文背景,去断然评判这种制度
安排的优劣是没有价值的, 何况即使是德国、日本等国长期以来形成的主办银行制度本身, 也
存在许多内在的缺陷。对于我国目前推行的主办银行制度的优劣,本文不想作具体的剖析。但
是有一点需要提出注意,那就是在目前我国违约现象漫延、信用秩序紊乱、债权经常受到侵害
(我国现行的法律条文中如《破产法》、《担保法》也存在对银行债权的歧视性规定)的条件下,主
办银行制度能否实现这种制度安排的初衷、能否有效防止传统银企关系的复归、能否走出资金
供给制的“陷阱”, 有待实践去证明。
3. 国有银行商业化过程中的风险集中以及信用风险的控制,适应市场经济的新型银企关
系的构建,以资金商品化和借贷制为核心的资金交易机制的确立, 国有银行主导型的储蓄投资
转化机制向市场融资主导型机制的转变,一个基础性的工作是完善金融交易规则或制度,规范
信用环境,确立市场融资秩序。
从金融交易的形成与发展来看, 不同经济主体独立经济利益的存在和储蓄投资职能的分
离,是金融交易产生的前提条件;而对于交易主体产权的明确界定和有效保护以及由此形成的
金融制度或规则, 是金融交易规范运行的基础。金融制度或信用规则作为约束人们行为、调节
人们相互间利益关系的基本准则,对于界定人们交易的选择空间, 明确和保护交易双方的债权
债务关系,减少不确定性或交易费用,营造稳定有序交易环境,意义十分深远。完善我国金融交
易制度,规范信用环境, 首先应强化交易主体的道德约束,培育合作、诚信、自律的交易氛围,
使交易主体的品德、信誉状况成为交易的主要评价内容。金融交易中资金盈余者和亏绌者间货
币资金让渡的基础是相互信任和合作,资金使用权的暂时让渡的特征,表明金融交易对信任与
合作的要求比一般商品交易更高。守信、合作、自律等是人们在长期金融交易中形成的基本行
为规范和准则,离开了这些道德约束很难想象金融交易能延续至今。
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